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1.1. Розташування України. Економіка країни. 
1.2. Столиця України. 
1.3. Найбільші міста України. 
1.4. Місто Вінниця. ВНТУ.  
1.5. Символи української державності (герб, прапор, гімн). 
1.6. Народ України. Чисельність населення, національний склад 
народу України. 
1.7. Права й обов’язки іноземців в Україні. 
 
       
1.1. Розташування України. Економіка країни. 
 
Завдання 1. Прочитайте слова та словосполучення, з’ясуйте їх 
значення.  
 
        Кілометр, кордон, територія, гора, рівнина, область, республіка, 
промисловість, сільське господарство, корисні копальні, військова 
техніка, космос, обладнання. 
 












Завдання 3. Прочитайте складні слова. Назвіть основи, від яких 
вони утворені.  
 
ЗРАЗОК: західноукраїнський        захід + український.  
